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religie, polityka. Języki i religie narodów. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz. 
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sław Kurpisz (red.). Materiały Naukowo-Literackie. Poznań: Koło Nauko-
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nesta Brylla. Slovo 20, 29–36. 
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15–20. 
1983 Gramatyka kontrastywna jako pomoc metodyczna w nauczaniu języka 
polskiego na uniwersytecie w Szwecji. [w:] Metodyka nauczania języka 
polskiego jako języka obcego (Sympozjum polsko-szwedzkie, Instytut Polski 
w Sztokholmie, listopad 1979). Sztokholm, 16–20.   
1990 Polsko-szwedzkie paralele romantyczne. [w:] Bolesław Andrzejewski 
(red.). Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą (= Prace Komisji 
Filozoficznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 15). Poznań: Wy-
dawnictwo PTPN, 41–65.  
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Posnaniensis XXXII–XXXII, 169–179. 
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Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej 
oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi (= Seria Językoznawstwo 20). 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 445–457. 
1997 Qualitative orientation and grammatical categories. [w:] Roman Murawski, 
Jerzy Pogonowski (red.). Euphony and logos. Essays in honour of Maria 
Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg (= Poznań Studies in the Philosophy 
of the Sciences and the Humanities 57). Amsterdam – Atlanta, GA: 
Rodopi, 363–385. 
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Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 89–96. 
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1999a Model komunikacji a zmiany w języku. [w:] Jerzy Bańczerowski, Tade-
usz Zgółka, Krzysztof Stroński (red.). Linguam amicabilem facere. 
Ludovico Zabrocki in memoriam (= Seria Językoznawstwo 22). Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe UAM, 115–121. 
1999b The Baltic Region as a cultural notion. [w:] János Brendel (red.). Culture 
of the time of transformation. The cultural identity of the Central-Eastern 
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221–225. 
2000a Rumsuppfattningen i svenskan och polskan. En jämförande studie i pre-
positionsbruk. Folia Scandinavica Posnaniensia 6, 141–181. 
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Centrum för multietnisk forskning, 144–155. 
2001 Przyszłość kontaktów językowych w regionie bałtyckim. [w:] Witold Ma-
ciejewski (red.). Język polski w Szwecji – Język szwedzki w Polsce / Polskan 
i Sverige – Svenskan i Polen. Materiały z konferencji w Obrzycku, 15–17 
maja 2000. Poznań: Katedra Skandynawistyki i Baltologii UAM, 91–97. 
2002a On the emergence of the Baltic Sea region and the reading of the book. 
[w:] Witold Maciejewski (red.). The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, 
Societies. Uppsala: The Baltic University Press, 30–41. 
2002b Introduction. [w:] Witold Maciejewski (red.). The Baltic Sea Region. Cul-
tures, Politics, Societies. Uppsala: The Baltic University Press, 122–123. 
2002c Introduction. [w:] Witold Maciejewski (red.). The Baltic Sea Region. Cul-
tures, Politics, Societies. Uppsala: The Baltic University Press, 229–231. 
2002d Polish universities in transformation. [w:] Witold Maciejewski (red.). 
The Baltic Sea Region. Cultures, Politics, Societies. Uppsala: The Baltic 
University Press, 554–555. 
2002e Języki świata. [w:] Tadeusz Koralewski, Witold Maciejewski, Renata 
Ponaratt (red.). Nasza Ziemia, Człowiek – języki, religie, polityka. Języki 
i religie narodów. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 7–78. 
2002f Etniczność w regionie bałtyckim: w kierunku wielokulturowości. [w:] 
Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula (red.). Problemy środowiska     
i jego ochrony, część 10. Katowice: Centrum Studiów nad Człowiekiem 
i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, 175–188.  
2004a Значэнне культуры ў рэгіёне Балтыйскага мора. [в:] Віктар Шадур-
скі (pэд. беларускага выдання). Рэгіён Балтыйскага мора. Культура, 
палітыка, грамадства. Uppsala: The Baltic University Press, 15–21. 
2004b Культура, [в:] Віктар Шадурскі (pэд. беларускага выдання). Рэгіён 
Балтыйскага мора. Культурa, палітыка, грамадства. Uppsala: 
The Baltic University Press, 93–148. 
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2004c Мовы і шматмоўныя грамадствы, [в:] Віктар Шадурскі (pэд. бела-
рускага выдання). Рэгіён Балтыйскага мора. Культура, палітыка, 
грамадства. Uppsala: The Baltic University Press, 150–190. 
2004d Моўныя супольнасці ў Балтыйскім рэгіёне, [в:] Віктар Шадурскі 
(pэд. беларускага выдання). Рэгіён Балтыйскага мора. Культурa, 
палітыка, грамадства. Uppsala: The Baltic University Press, 189–190. 
2005a Значення культури в Балтійському регіоні. [в:] Маркіян Мальський, 
Наталя Антонюк (ред.). Регіон Балтійського моря. Культура, політи-
ка, суспільство. Львів: Львівcький національний університет імені 
Івана Франка / Uppsala: The Baltic University Press, 16–21. 
2005b Мовні спільноти Балтійського регіону. [в:] Маркіян Мальський, 
Наталя Антонюк (ред.). Регіон Балтійського моря. Культура, політи-
ка, суспільство. Львів: Львівcький національний університет імені 
Івана Франка / Uppsala: The Baltic University Press, 190–191. 
2007 Svenskt budskap. Om svensk kultur sedd utifrån. Acta Sueco-Polonica 
14 (2006–2007), 157–171. 
2009a Hans Brasks gravvård i Landa (Ląd). Brasks andra lapp. Acta Sueco-
Polonica 15 (2008–2009), 131–140. 
2009b Stół ze złamanymi nogami. [w:] Jacek Wasilewski, Anna Nita (red.). Stół 
z powyłamywanymi nogami czyli Bralczyk, humor, polszczyzna. War-
szawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Aca-
demica”, 51–54. 
2009c Jakich języków nie znamy? Sytuacja obecna i potrzeby w zakresie kształ-
cenia filologicznego. [w:] Hanna Komorowska (red.). Kształcenie językowe 
w szkolnictwie wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej „Academica”, 53–68. 
2009d Polszczyzna w typologii kwantytatywnej. [w:] Grzegorz Dąbkowski, 
Dorota Lewandowska-Jaros (red.). Polszczyzno moja. Księga jubileu-
szowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego 
Bralczyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 177–195. 
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2003 Ewa Gruszczyńska. Linguistic images of emotions in translation from 
Polish into Swedish. Henryk Sienkiewicz as a case point (= Acta Universi-
tatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia 42), Uppsala 2001, pp. 190. 
Acta Sueco-Polonica 10–11 (2001–2002), 175–179.  
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2009a Henrik Berggren, Lars Trädgårdh, Är svensken människa? Gemenskap 
och oberoende i det moderna Sverige, Norstedts, Stockholm 2006, s. 
456. Acta Sueco-Polonica 15 (2008–2009), 239–244. 
2009b Grzegorz Skommer, Wyrażenia porównawcze. Model struktury i semantyki 
porównań w języku polskim i norweskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 2006, s. 250. Acta Sueco-Polonica 15 (2008–2009), 245–249. 
SŁOWNIKI 
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svensk ordlista till Uczymy się polskiego (= Didactica Slavo-Baltica 4). 
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2007 [współautorzy: Katarzyna Skalska, Halina Zgółkowa]. Słownik minimum 
polsko-szwedzki z indeksem szwedzko-polskim. Poznań: Wydawnictwo 
Naukowe UAM. 
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2001b [współredaktor: Lars Rydén]. The Baltic Sea Region. Cultures, Socie-
ties, Politics. Baltic University Programme teachers’ seminar. Obrzycko 
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sity Programme / Poznań: Department of Scandinavian and Baltic Studies, 
Adam Mickiewicz University.  
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University Press. 
2004 Рэгіён Балтыйскага мора. Культура, палітыка, грамадства. [pэд. 
беларускага выдання: Віктар Шадурскі]. Uppsala: The Baltic Univer-
sity Press. 
2005 Регіон Балтійського моря. Культура, політика, суспільство. [редак-
тори yкраїнського видання: проф. Маркіян Мальський, проф. Наталя 
Антонюк]. Львів: Львівcький національний університет імені Івана 
Франка / Uppsala: The Baltic University Press.  
2006 [współredaktor: Tomasz Lewandowski]. Henryk Sienkiewicz w stulecie 
Nagrody Nobla. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 
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